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En el segundo número de 2019 de la revista de Medicina de la Universidad Ponti-
ficia Bolivariana se incluyen 10 artículos: cuatro estudios originales, tres revisiones de 
temas y tres reportes de casos. Estos trabajos cubren diversos asuntos de interés, tanto 
para médicos generales como para especialistas, además, avances en el campo de la 
epidemiología clínica.
Este número se abre con un estudio original, que describe las características clínicas 
y microbiológicas, así como el pronóstico de los pacientes con neutropenia febril en un 
hospital de alta complejidad. La neutropenia febril es importante, porque es una urgencia 
médica vital, común en quienes reciben inmunosupresión como parte del tratamiento 
de entidades oncológicas. Es de interés para aquellos que realizan atención hospitalaria 
de personas en estado crítico. El segundo estudio original también tiene que ver con 
pacientes críticos, en él se caracterizan los casos que son trasladados de modo irregular 
–por fuera del conducto formal de remisión– de centros de menor complejidad a uno 
de complejidad máxima. Esta situación administrativa es relevante porque aquellos que 
ingresan de esta forma a centros de cuarto nivel tienen un significativo riesgo de morir 
durante la hospitalización.
Los otros dos estudios originales se relacionan con la neurología y la neuropsiquiatría. 
El primero estudia la relación entre las alteraciones práxicas y el deterioro neurocognitivo 
en personas con enfermedad de Parkinson. Es de preeminencia clínica, debido a que, 
cada vez más, está claro que el componente motor de este trastorno es solo parte del 
problema y que el deterioro cognitivo discapacita, aun desde antes de la presentación 
de las alteraciones motoras. El segundo es una revisión sistemática que utiliza el mé-
todo poco conocido, Tree of Science, para estudiar la contribución de los estudios y las 
políticas de salud pública en la prevención y el tratamiento de la enfermedad vascular 
cerebral, que es una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo.
De las tres revisiones, la primera es sobre una cuestión clínica específica, y las otras 
dos, sobre epidemiología clínica. La primera trata un cuadro infeccioso común, la 
mastitis puerperal, para la que es fundamental realizar un buen diagnóstico diferencial 
y una buena clasificación de la gravedad, así como un adecuado tratamiento antibió-
tico empírico y manejo de las decisiones relacionadas con la lactancia. Las otras dos 
revisiones son sobre temas de gran utilidad para los interesados en el análisis crítico 
de la literatura. En una se revisan los posibles tipos de desenlaces que se estudian en 
los ensayos clínicos –pieza fundamental del conocimiento médico– y la otra trata 
sobre los metanálisis en red, que son una novedosa forma de estudio secundario de 
investigaciones, que permite una visión amplia de diversas opciones terapéuticas o de 
temas controversiales.
Finalmente, presentamos tres reportes de casos. Dos son sobre intoxicaciones. Además 
del interés para la medicina de urgencias y la toxicología, los casos son de relevancia 
para los interesados en salud mental, debido a que ponen de manifiesto el prevalente 
problema de los intentos suicidas. El otro reporte es sobre una rara genodermatosis con 
expresividad variable, que se caracteriza por la presencia de múltiples pápulas hiperque-
ratósicas en la zona marginal de las manos o pies, la acroqueratoelastoidosis de Costa.
Esperamos que la variedad de cuestiones clínicas y de aspectos metodológicos tratados 
en este número sean del interés de nuestros lectores y colaboradores.
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